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Based on the phenomenological concept of 
appresentation I inquire into the meaning of 
cultural difference in the presented research. 
Appresentation originates in Husserl mainly 
in order to deal with the problem of 
experience of the other. It is further 
developed by Schutz in order to cover all 
levels of lifeworld experience. What role 
does this concept play in relation to the 
problem of cultural difference? It is pointed 
out that the difference between cultures can 
meaningfully present itself only against the 
common ground between cultures. The 
direct presence in the perception that is 
common to all cultural worlds works closely 
together with the indirect appresentation that 
is only presented in a particular culture. The 
latter constitutes exactly what cultural 
difference means. I also point out that in our 
age, which can be characterized as the age 
of multiculturality, transculturality and 
interculturality, we cannot but face the 
problem of cultural difference seriously. 
And I conclude that the meaning of cultural 
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